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llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no existen 
obstaculos d e 
i di om a, su 
apreciación e lò 
universal, y por 
olio es un arte 
de gran acepta-
ción en estos 
momentos. L a 
signíficación del 
'ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-
ra bnilar, ·sino (JUt' la danza en un ballet es ri medio para ex-
presllr una idea, o lo que es lo mismo, un arte rítmico y plas-
tico a la vez, un movimiento en simbiosis completa con el rit-
mo, y con la música, y resultado o suma de tres elementos : 
la músiCl.l, la coreografia y el decorado a través del movimiento 
y de la plastica 
Todo esto significa la agrupRCión coreografies de fama. mun-
dial, GRAN BALLET D.E MONTECARLO, la Compañía del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
Tentro del LicPo~ pora repetir los grande~:< éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus priruedsimos bai\grines estrellas y 
solistns y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
frente el gran mecenns del- ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
gracias a sus enormes y cuantiosos esfuerzos, ha logrado un 
l'Onjunt~ U!n perfecto <'Orno éste, de renombre y fama universal, 
que cultiva l'on sus ballets, In tJ·adición del bnen gusto, del refi-
numiento. del a1·te exquisito y de la clegancia. 
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RAMBLA DE CATALUftA, 15 - TELÉF. 21 03 73 -·BARCELONA,., 
' ' 
PROGRAMA PARA HOY 
Miércoles, 24 de may.o de 1950 Noche, a las 10 
8. a de p ropiedad y a bono corresponc/ien te alt urna 2. 0 
I 
LAS MUJERES DE BUEN HUI\10R 
Comed.ia coreografies. de Cario Goldoni. 
Música de Domenico Scarlatti, arreglada y orquestad.a ,por Tom· 
masini. 
Coreografia de Leonide Massine. 
Decorados y vestuario de ,André Dertlin, realizado el último por 
Irene Karinska. · 
11 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
Ballet con música de Tcbaikowsky, coreografia de.George Skibine, 




El paso a dos con música de Tchaikowsky, coreografia de Leo 




Ballet, en cuatro cuadros, de Alexandre Benois. 
Música de Igor Strawinsky. 
Coreografia de Michel Fokine. 
Decorados de Benois, realizados por Bartoli-Lubbert. 
OR QUEST A SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LJCEO 







& n;,J,.L,;of-_..- 'ínake-up" t¡ae ~ a!ap&r¡ecdótz 
llWif'tM- ~Tl.CU?u~e. 
7deaL JU?ka: igt.talcn c{tsclt.efa· 
nz.enié (a zêi !/dat-de t.UlCI.Ftlo-
ve t¡ ~ t.e/tstt/t.a/. 
CON LA. GARANTIA CIENTÍFICA DE LA INIGUALABLE TÉCNICA SWZA 
I 
LAS MUJERES DE BUEN HUMOR 
Comedia. coreogra.fica de Cario Goldoni 
i\Iúsica de Domenico Scarlatti, arreglada y orquestada por 
Tommasini 
Coreografia de Leonide M:assine 
Decorados y vestuario de André Derain, realizado el último por 
Irene Karinsk.a. 
REPARTO 
La Marquesa. Silvestra. ........ . 
Mariuccia .................... . 
Constanza, nieta de Silvestra .. . 
Felicita } 
Dorotea las omigas de Constanza 
Pasquina 
Leonardo, el marido de Felicita 
El Marqués de Luca . . . . . . . .. 
Battista Pasquina . . . . . . . . . . .. 
El ()onde Rinaldo, el marido de 
Oonstanza ................. . 
Niccolo, muchacho del café .. . 
Capi tan Faloppa . . . . . . . . . . . . . .. 
Un me?~go ... .. ...... . 
Los roUS! COS . . . . . . . . . . . . • . . . .. 
Evaryste Madejsky 
Tu.tiaM Riabouchinslca 








J ean F arnLJ;I'l(UJ 
N<J¡than. B aker 
Wladimir Brosko 
Richard Adamn, José Ferran 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTfS VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEU DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
.M O 'I.' I , . O 
Es este ballet, una graciosa farsa pantomima de Leonide Mas-
sine, que tiene el sabor de todas las producciones italianas del se-
tecientos, y la deliciosa inspiración de Goldoni, quien con igual 
título había escrito una fina comedia de humor cuyo asunto prestó 
el motivo a este Ballet. 
La acción es sencilla : las figura s actúan rapidas, vivaces, en 
cuyo movimient.o preJomina la linea. casi recta, a modo do un 
GuignoL 
Unas mujeres de buen humor, preparEm unas cuantas bromas 
para divertirse. Consiste una de elias en enviar al enamorada Rinal-
do una. carta. en la que !e da c!ta una clama, que a.pa.rooera con 
determinada traje. .Al presentarse el ga.Ian a la cita, surgen cinco 
damas igualmente disfrazadas que se burlan donosamente de él, y 
lc dejan luego con Silvestra, una vieja fea y ridícula. 
Do Rinnldo estú cnnrnornd.1. Mnriucha, quien organiza una co-
mida disfraza.ndo a las jóvenes de oa.balleros, y durante ella se bur-
lan todas del viejo ma.rqu~s de Lucas, ta.mbién enamorada de 
Mariucha; por último las alegres mujeres se bqrlan de la. ,.¡eja 
Silvestra, casandola. con el capitan Nicolo a quien disfra~~:an de 
gmn señor. Estas y otras escenas componen el colorismo de toda 
In farsa, de coreografín. viva y animada. 
BARCEtOI'IA 
Una escena del ballet 
''LAS MUJERES DE 
BUEN HUM OR" 
PARA SU TORRE: CRETONAS - CHINTZ 
TAPICERIAS DE VERANO 
DIB11.JOS ÈX.CLlJSIVOS 
S. A. 
RBLA . OATA.LU~A . 32 
TELÉFON O 217476 
AV. GENF.RALÍSIMO, 568 
T. 28 OB 06 (JONTo .._ M'C'N>:ANBnJ 
li 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
Música de Tcbaikowsky. Coreografia de George Skibine. Dec~rados 
y vestuario de André Del.fau, ejeoutados los últimos por Ka.nnska. 
RE PA. RTO 
Romeo ................. . George Skt"bine 
Ethery Pagava Julieta .................... . Raoul ()dada, Serge Golovine 
Richard A du¡ma, Wladimir Los Montescos .. . Los Capuletos .. . .. . .. . .. . Ou.khtO'rrWkV, Michel Rezni-
kotJ, O"feg Sa(bli-M, ;.triette 
Oastanier, Tain(ll Elg, Josette 
Laporte, Ju.ne Marris, Tania 
Ouspenska, Oherry Olark. 
Un monja .................... . Wladimir B'rosko 
MOTJ.VO 
Esta ballet desarrolla, con su músioa y coreografia, el motivo 
de los versos del prólogo de la trageclia cxRomeo y Julieta.», de 
William Shakespeare, que dioe as! : 
Los dos amantes cobraron vida bajo contrar ia est(ella, cuya 
desventura y last imoso término entierra con su muerte la lucha de 
sus progenitores. 
USE PRENOJ\S INTERIORES DE TEJIDO 
SUAWEX 
( I~ TERLOCH) 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINfSIMA 
• .MARCA ELEFANTE 
DE VENTA EN LOS ME.JORES ESTABLECTMTENTOS 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETJ<:S 
VINOS PA.TERNINA. 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 
lli 
CASCANUECES 
Paso a dos 
Música de T cbaikowsky 
Coreografia por Leo I vano fi 
Vestuario de Jean Robier 
por 
Rosella Highlowel' v john Gilpin 
l\l OT IV O 
Esta cltisico paso u dos, forma pa1·te del segundo aoto del oono-
<>ido ballet cxCascanueces,,, una de las obx·as mlis justamente apre-
oiadas del célebre compostior ruso, saturada de ritmo y una de las 
tsuís bellas portituras especiales para la danz.a. 
I 1 i\' I S, :128 Y 230 
(entre Tran~srrn 
y Marinno Cubi ) 
TELEFONO 28-50-02 BARCELONA 
I "l' 
PETROUCHKA 
(Re po s ición} 
Ballet en cua.tro cuadros, de Alexandre :Senois. 
' Música de Igor St.ra.winsky. 
Coreografia de Michel Fokine 
Decora.dos de Benoís, rea.lizados por Bartoli-Lubbert. 
R.l!; l'A. U 'J.' O 
La ba.ilarina . . . .. . 
Petrouohka . . . . .. 
El Moro ........... . 
El viejo charlatan .. . 
Primera nodriza . . . . . . . .. 
El vendedor . .. .. . .. . .. . .. . 
El primer cochero .. . .. . .. . 
Dos Tz1ganes . .. .. . .. . .. . .. . 
Do:. Bail1rinas ca.llejPJ'IS ... 
Dos Palafreneros . . . .. . 
Cuatro Cocheros . . . . . . . .. 
Ocho Nodrizas .. . .. , ... 
·El diablo 










Tania Karina, Harriet Toby 
Ilelua Mcm.son, Anne Marie Co-
ralli 
Ren.é Bon, Kyril Wassilkcmsky 
Richard Adama, Wladimi1· Bros-
ko, José Fm·rrín, Van All~m-. 
Arlette Gastani~·, Gherry Ola1·k, 
'l'aine Elg, Josette Latporte, 
Ni ni N orina, Tania Ouspens-






GIMtJASIA EDUr.ATIVA · RESPIRA TORlA · CORRFCTIVA • DEPOIITJVII 
- BOXEO - MÑOS DE r.ALOR • MASII.IE - FRONTÓN AL SOL 
HORAS E S P ECIALES FEMENINAS 
.J1JLIO V AGOSTO 
SO LARIUM PLAYA CASTELLDEFELS 
DIPUTAQIÓ~, 239 (R. Catalufta-Balmes) ·TF.L1l:FONO 2 1 21.60 
y .IIERZEGOVINO, 46 (Piaza Adriano) 
NICOLAS ORLOFF en "Petrouchka" 
MADRID 1941 ~ ~ BARCELONA 1950 
CLUB DE ESTUDIOS FRIEDENDORFF,. 
con sus cursos de id iomes, únicos en Españo, garontizon sv c-nseñonza rópida 
y perfecta par su original método pedag6gico próctico de viva voz 
ÚNICO EFECTIVO EN LA. ENSEÑANZ" DE !D'IOMAS 
NUESTROS mros EN TODA S LAS OPOSICIONES. SON ~mESTRA MFJOR PROPACANOA 
Practique idiomas a diario con diferentes profesores, sin limitación de horas 
DIRECTOR: 
DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Gracia, 11, 1.0 - Galería Condol (ascensor) 
~IOTI\' 0 
«Petrouc:hka» es un ballet de todos los tiempos y de todas las 
épocas ; so Jo ho. llamado el per!ecto ~ama bailado, por ser lo. mé.s 
perfecta cxpresión del dra.ma-danza, nco en tems. y en colo1·, en 
caracter y en composición. Es el mas ruso de _todos los ballets ru-
sos ; su música y sus d~nzas estan satura.das, rmpregnada.s, del sa-
bor y del color de la tíerrn. rusa. 
Su construcción es interesante: un fondo de paseantes quó se 
mueven ) tlènen vida individual¡ luego las nodnzas, los coch~t·os 
y los otros personajes que ta_mbtén forman p~e de la multitud 
y que bailan Jas dan:z.as nactonales; y en pruner plano los ac-
tores del drama: Petrouchko., el Moro, la Bailarina y el Charlatan. 
Los personajcs le son presentados al auditorio primero visualmen-
te · luego disú·uta del ,privilegio de presenciar el drama que se des-
ar;olla detrñs del telón del carroruato ; después forma parte nue-
vawente de la multitud para asistir al asesinato, quedandose atrñs 
para ver el tJiunfo final de P?trouchka. . . 
De CISta mnnera la historta se presenta desde dos a.agulos dis-
tintos, y con t.Jdos los detalles. Todo es tan sin;ple que no es ne-
cesario acucli1· .Jl programa en busca de referenclll; a dem as,. !a ao-
dón exprcsa muo.Jtísimv nuí.s 9-ll'-; las palabras. Los pers:maJes ha.-
c•en vivísimo conlrnsLe : ls:. Batlarma, coqueta desp1adada; el Moro, 
snlvajo, fnoru•, mnt('rialistn en extrem~, en!lmOt·ado de. la bellPztL 
La multitud alegra y bullanguera del pr1mer acto, acentua mas aun 
In clnustrofobin que en el Eegundo acto muestra el pobre Petrouch-
ka, un"" dC' las esconas mas patéticas que se hayan visto sobn• el 
rscenario. 
.A LA V.ANGU A.RDI.A 
DE L A.. F ABRIC A C IÓ N 
P OH SUS C ONS'l'.ANT ES 
ESFUER Z OS T ÉCN rCOS 
• 
F.X Í JALA A SU H ABl'.l'UAL 
P R OVEEDOR Y EVITA R A 
P O S I BLES ACCIDENTES 
Aunqu11 hay numerosas danzas .a.parentemente independientes 
no bay una sola que baya sido incluída. como mero embellecimi_ento; 
todas son indispensables para centrar y u.centuar la t.ragedia. EL 
1dat.o esta logrado en uPetrouchkan con extraordin.a.ria. sobrieda<!-· 
Primer cuadro : La acción en San Petersburgo, plaza del Ahm-
r.,¡ntaigo, el año 1830; en dicba pla:z.a. se presenta una feria populAr-
con varias banacas y tenderetes de feriantes. 
Un tema agudo y vibrante da comienzo a la fiesta. A los po· 
CJl> instant-es de iniciada ésta, se levanta el telón. Por el escena· 
rio pasan animades grupos danza.ndo en torno a los feriantes y el 
Compadre de la Feria anima a todos con el gesto desde su luga.r_ 
Enti·a un organillero con una danzarina, que baila al compas <!-e 
un triangulo. Al otro extremo de la escena, al compús de una caJa 
c.le múswa, dan:z.a. otra blilarina. El orglntlle1·o toca el cornetí_n fren-
tt> a la abigaJTada muchedumbre. El Compacl1'c de la Ftrta pro-
>Ígu<.- s:us vtsajes. Vienen dos r.ambores y el chnrlatlm se presenta 
delante de su teatrillo, toca la flaut.a, se levanta el tdón de su 
pcqueñ J teatro, y en el interior se ven o los tres muñecos : Pe- · 
tr .uc•ltka, 1!1 Bail-.nina, y el Moro, que, al son de Iu música dr,· su 
du e ño. se animnn, y danzan alocndos una danza popula.t·. 
Ser¡undo ctt.adro : La cftma.ra dc Petrouchka. En una de las. 
paredes, colgado, el retrato del oharlata.n. 
La magia del ilusionista ha comunicado a los muñecos los sen-
t.imieot.os y las pasiones humaoas. Es Petrouchka. quien ha aou-
sado íuertement-e semejante influencia. Por tal r~ó.n sufre mé.s 
que la Bajlarina y el Mo1·o. Alimenta un gran senLimiento al ver 
!m~ crueldJdes del Charlaté.n; su esclavitud, el estal' excluído de 
t 1da compañía su fealdad y el as,pecto ricliculo de su perso:pa, 








I N FOR M ES: 
BALMES, 370 
O E 11 'A 1 
TEL. 277497 
consigue. Pero ella, asustada de su aspecto y extrañas mane1·as, 
huye. 
Tercer cuadro : La cawara del Moro .Pintada con clibujos de 
p.¡JILas verdes y ñ-utos fo.ntasticos sobre un fondo rojo. El moro 
vestido suntuosaweote, yace sobre un sofa bajo y juega con una 
nuez de co"co. 
El Moro es estúpida y malo, pero su aspecto seduce a la Bai-
brina, qu:en .'rocura cnutivarlo y al fio lo consigue. En el preciso 
momento de Ja escena de amor, llega Petrouchka furioso de celos, 
per:; el Moro lo expulsa de su habitación. 
CuartQ cuadro : Igual decorada que en el primer cuadro. Va ha-
ciéndose de noche. Aparecen diversos disfraces a Ja luz semivelu· 
. da do las bengalas. 
La fiest.a esté en el maximo apogeo. Un comercianta espléndi-
do. ucompañado deo cantores y tziganes, repa.rte a. la gente billetes 
de banco. L s coch(>ros bt~il11n con las nodr·izas; y .fioalmente unas 
mó.Fcar3s anastran a todo el mundo a un tor·bellino endemoniado. 
Do repente ee oycn gritos que vienen del teatro del Ilusionista. Úl 
ri\·ulidad enlrt> Petrouchkn y el l\Ioro toma un aspecto tragic:>. 
Los mui'iecos a'nitnados salen coniendo del tcatro v el l\Ior<~ 
mata a Petrouehka de un golpe de alfange. · 
Là gt'nte rodea el oadaver del desgraciada Petrcuchka. 
Un 11genlt' de policía se ,;>rosenta. El Mago lo tranquiliza. asf 
·COmo !\ t ldo t>l mundo, pues en tro s us manos Petmucbka, vuel ve u 
ee:· un Úlllplc muf'leco. Huoga a todos los asisteutes que comprue-
bcn que ! 1 cabczu. es do made••a y el cu€rp 1 estú IJeno de serrín. 
La mu ltitud se dispe•·sa ... Al qnedar solcs, el Mago ve aterro-
rizado, encima del teatrillo, el espectro de Petrouchka, amenazan-
·dole, harirndnlt· rnuecas y escameciendo a todos ac¡tlellos a quien 
el oharlatan ha ongañado. 
CRIST i\ 1, PORCEL&NA 
AV. GSNERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
!RBLA. CATALUÑA · PASEO GRACIA) 
BARCELONA 
• 




PRIMERA CA TEGORÍA- (ALTUHA 1.060 M.) 
REPOSO EXCURSIONES, CAZA Y PESCA 
APERTURA 1.0 DE ABRIL - RESERVA DE HABITACIO NES 
lnformacirln , C. FOí\TANELLA, 7, 1.", 1.4 - TELtFOf\U 21 52 76 
(B A ilCELONA) 
Encargos : Administración del Balneario SANJllÉS (por Puigccrdtl) 









lA PIUMEI\A MARCA MUNDIAL 
LAS Mf.JOHfS llEFEHENCTAS 
CA JA S 
U E SD E 
900 PTAS. 
• 
'Li\ COMPRi\ JJE UNA CA.JA. DE Ci\UDALES ES UNA COSA. MUV 
SERIA. CUi\NTOS HAN PAGi\00 l\IUV CARA SU EQUIVOCi\ClÓN!! 
JOHN TA RAS 
MAESTRO DE BAlLE 
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL 
PlANO S DE COLA 
PIANOS MINIATURA 
Fabricn: VALENCIA, 70 
EXPOSICIÚN Y VINTA, 
V[A LAYETANA, 11 3 
GUSTAVE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA 
PRÓXIMA FUNCIÓN 
j ueves, 25 de mayo de 1950 Nocb e, a las 1() 
9. 0 de propiedad 11 abono correspondiente al tu rno 3 ° 
I 
UN CORAZÓN DE DIAMANTE 
11 
TRIST AN LOCO 
lli 
PASO A CUATRO 
IV 
EL BELLO DANUBIO 
Sabado noche : Ciselle, Coloquio sentimental y Petrouchka. 
EN UN A~1BIENTE DE FANTASiA Y DISTINCIÚN 
o ~·O pP 4r 
LES OFRECE, A LA SALTOA DE TEATROS, SU MARAVILLOSO 




'l' DD for midab l e P ro¡rrom n luteruaciono l 
d e Atrncc:looeH y Or questos 
RESEnVE SU MESA TEI..ÈFO NO 23 41 37 
ENCICLUPEUIA ES PASA 
UI\IVEIISAL· IlUSTIIA llA 
R7 TOMUft 




H I H Tlll\ I A li NI VE 1\ S AL 




HEI\MANOS QLJINTE 1111 









HISTOI\IA DEL MllNIIII 
I PI.IOAN l 
;; TOMUS 





ESPASA-GALPE, S. A. SALVAT EDITORES, S.\. 
EXPOSICIÓN Y \'ENl A 
Comercial 
Fernando Carrogglo 
l,aseo de Bracia, 6 
Teléfono 21-42-07 
Exclusivas 
Edlloriales, E. P. 








B.ANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTRACIÚN DE FINCAS PRÉSTAMOS CON 
GARANTIA DE· ALQUILERES · COMPRA · \'ENTA 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA · CUENTAS CORRlENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHORROS · OEPÚSITOS 
CASA CENTRAL• 
IIARCEWHA: Grrena. 2 (Ronola San Peiro) Apartaie 403 ·Tel. 2UI91 
BU CU R,SA.lES• 
MAlll\10: tlaulaoltpuiearia, 5 ·Tel. 26144 8 
ZAIIAGOZA: Cetr.e. 2 -ApartdoJlJ . Tel. 6i'65 
VAUADOI.ID: Saatia~o. 29 y 31 • Ti!lèf. 1915 
AGENCIA URBANA• 
SAN AIWDIIt.<; DE PALOMAR: Su Anirét, 104 
A IJ ENCIA S• 
IIAIIALONA, HOSPITALET DE l.l.OBREGAT y 
TARRAS.\ 
DeleAaeién en SABADEU 
DIRECClON TELHGIIAFICA: " PBUPIEBANC" 
Aprobado por te D•rección General de Banca y Boha. con el n~raero 381 
ETHERY PAGA~A 
M.ARJE-]EANNE ANA RICARDA 
TATIANA RIABOUCH/NSKA 
DAVID UCljlNE 
J:liput.aci.;st, 339, 2.0 • 2.0 
~t•psttlto bt 3 ll 5 
'"rtd"n" 
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OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 
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